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1 La simple liste des contributions réunies dans ces deux tomes montre la variété des sujets
abordés et la difficulté d’en proposer une présentation synthétique : G. Airaldi, « ‘Je suis
Bertrand de Gibelet’ » ;  B. Arbel,  « Les listes de chargement de navires vénitiens (XVe-
début du XVIesiècle) : un essai de typologie » ; L. Balletto, « Tra Genova e Chio nel tempo
di Cristoforo Colombo » ; E. Basso, « I Gattilusio tra Genova e Bisanzio. Nuovi documenti
d’archivio » ;  H. Bresc,  « Les territoires de la grâce :  l’évêché de Mazara (1430-1450) » ;
F. Cardini, « Il pellegrino assente. L’enigma di una mancata partenza per Gerusalemme
(Firenze, agosto 1384) » ; F. Caroff, « L’affrontement entre chrétiens et musulmans. Le rôle
de la vraie croix dans les images de croisade (XIIIe-XVesiècle) » ; J.-C. Cheynet, « Byzance
et l’Orient latin : le legs de Manuel Comnène » ; P.-V. Claverie, « La dévotion envers les
lieux saints dans la Catalogne médiévale » ;  F. Collard, « Timeas Danaos et dona ferentes.
Remarques à propos d’un épisode méconnu de la troisième croisade » ; P. Contamine, « De
Chypre à la Prusse et à la Frandre. Les aventures d’un chevalier poitevin : Perceval de
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Couloigne, seigneur de Pugny, du Breuil-Bernard et de Pierrefitte (133.-141.) » ; D. Coulon,
« Du  nouveau  sur  Emmanuel  Piloti  et  son  témoignage  à  la  lumière  de  documents
d’archives occidentaux » ; B. Dansette, « Le voyage d’outre-mer à la fin du XVesiècle : essai
de définition de l’identité pèlerine occidentale à travers le récit de Nicole Le Huen » ;
G. Dédéyan,  « De la  prise  de Thessalonique par  les  Normands (1185)  à  la  croisade de
Frédéric  Barberousse  (1189-1190) :  le  revirement  politico-religieux  des  pouvoirs
arméniens » ; C. Delacroix-Besnier, « Les couvents des sœurs dominicaines de Nin et de
Zadar (XIIIe-XIVesiècle) » ; A. Demurger, « Outre-mer. Le passage des templiers en Orient
d’après les dépositions du procès » ; B. Doumerc, « Novus rerum nascitur ordo : Venise et la
fin  d’un  monde  (1495-1511) » ;  A. Ducellier,  « Du  Levant  à  Rhodes,  Chio,  Gallipoli  et
Palerme :  démêlés et connivences entre chrétiens et musulmans à bord d’un vaisseau
génois (octobre-décembre 1408-avril 1411) » ; P. Edbury, « Women and the customs of the
High Court of Jerusalem according to John of Ibelin » ; N. Fejic, « La Chronique ragusaine de
Junije Rastić et la politique de Venise dans la mémoire collective de Dubrovnik » ; M. T.
Ferrer i  Mallol,  « La reina Leonor de Chipre y los Catalanes de su entorno » ;  J. Flori,
« Quelques aspects de la propagande anti-byzantine dans les sources occidentales de la
première  croisade » ;  J. France,  « The  crusades  and  military  history » ;  T. Ganchou,
« Autonomie  locale  et  relations  avec  les  Latins  à  Byzance  au  XIVesiècle :  Iôannès
Limpidarios/Libadarios, Ainos et les Draperio de Péra » ; L. García-Guijarro, « La reforma
eclesiástica romana en el desarrollo de formaciones políticas : el caso de los condados
catalanes, ca. 1060-ca. 1100 » ; C. Gauvard, « De la difficulté d’être étranger au royaume de
France :  les avatars de Colard le Lombard en 1413-1416 » ;  J.-P. Genet,  « Qu’allaient-ils
faire  dans  ces  galères ? » ;  P. Gourdin,  « Pour  une  réévaluation  des  phénomènes  de
colonisation en Méditerranée occidentale et  au Maghreb pendant le Moyen Âge et  le
début des Temps Modernes » ; N. Guglielmi, « Miradas de viajeros sobre Oriente (siglos
XII-XIV) » ;  I. Heullant-Donat,  « Les  martyrs  franciscains  de  Jérusalem  (1391),  entre
mémoire et  manipulation » ;  D. Jacoby,  « Le consulat  vénitien d’Alexandrie d’après un
document inédit de 1284 » ; M. Kaplan, « Un patriarche byzantin dans le royaume latin de
Jérusalem : Léontios ; S. P. Karpov, Les empereurs de Trébizonde, débiteurs des génois » ;
B. Z. Kedar, « Again : Genoa’s Golden Inscription and King Baldwin I’s Privilege of 1104 » ;
B. Krekić, « Trois documents concernant les marchands vénitiens à Tana au début du XVe
siècle » ; A. E. Laiou, « Monopoly and Privileged Free Trade in the Eastern Mediterranean
(8th-14th century) » ; B. Laurioux, « Quelques remarques sur la découverte du sucre par
les  premiers  croisés  d’Orient » ;  C. Maltézou,  « Un artisan  verrier  crétois  à  Venise » ;
M. T. Mansouri, « Tissus et costumes dans les relations islamo-byzantines (IXe-Xesiècle) » ;
F. Micheau, « Les croisades dans la Chronique universelle de Bar Hebraeus » ; C. Mutafian,
« L’Église arménienne et les chrétientés d’Orient (XIIe-XIVesiècle) » ; M.-A. Nielen, « Du
comté  de  Champagne  aux  royaumes  d’Orient :  sceaux  et  armoiries  des  comtes  de
Brienne » ;  M. Nystazopoulou-Pélékidou,  « Mouvements  de  populations,  migrations  et
colonisations  en  Serbie  et  en  Bosnie  (XIIe-XVesiècle) » ;  S. Origone,  « Questioni  tra
Bizanzio e Genova intorno all’anno 1278 » ; G. Ortalli, « Les giorni uziagi. Hommes de mer
vénitiens et jours néfastes » ; C. Otten-Froux, « Contribution à l’étude de la procédure du
sindicamentum en Méditerranée orientale (XIVe-XVesiècle) » ; S. Papacostea, « Les Génois
et la Horde d’Or, le tournant de 1313 » ; M. Parisse, « Des Lorrains en croisade. La maison
de Bar » ; J. Paviot, « Marins et marchands portugais en Méditerranée à la fin du Moyen
Âge » ;  G. Petti  Balbi,  « La  celebrazione  del  potere :  l’apparato  funebre  per  Battista
Campofregoso (1442) » ;  C. Picard, « Les arsenaux musulmans de la Méditerranée et de
l’océan  Atlantique  (VIIe-XVesiècle) » ;  G. Pistarino,  « L’Europa  dal  particolarismo
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medievale e dall’Impero feudale agli orizzonti aperti » ; D. Puncuh, « Associazionismo e
ricerca a Genova, tra tradizione ed evoluzione » ; P. Racine, « Lucques, Gênes et le trafic
de la soie (v. 1250-v. 1340) » ; J. Richard, « Zayton, un évêché au bout du monde » ; J. Riley-
Smith,  « Further  thoughts  on  the  layout  of  the  Hospital  in  Acre » ;  G. Saint-Guillain,
« L’Apocalypse et le sens des affaires. Les moines de Saint-Jean de Patmos, leurs activités
économiques et leurs relations avec les Latins (XIIIeet XIVesiècles) » ;  D. Stöckly, « Une
autre fonction des capitaines de galées du marché vénitiennes : le contrôle des officiers
d’outre-mer » ; F.-O. Touati, « De prima origine sancti Lazari hierosolymitani » ; A. Tzavara,
« À propos du commerce vénitien des « schienali » (schinalia) (première moitié du XVe
siècle) » ;  D. Valérian,  « Gênes,  l’Afrique  et  l’Orient :  le  Maghreb  almohade  dans  la
politique génoise en Méditerranée » ; A. Vauchez, « Saint Homebon († 1197), patron des
marchands et  des artisans drapiers  à  la  fin du Moyen Âge et  à  l’époque moderne » ;
M. Vergé-Franceschi, « Les Ornano : des seigneurs feudataires corso-génois (1498-1610) ».
2 Les  responsables  de  ces  deux  tomes  ont  choisi  de  distribuer  ces  soixante-trois
contributions en suivant l’ordre alphabétique des auteurs,  non en les regroupant par
thème, alors qu’un tel regroupement en aurait grandement facilité la lecture continue en
la rendant moins heurtée. Une fois que le lecteur est malgré tout arrivé au terme du
périple,  aussi  riche  que  chaotique,  qui  lui  est  proposé,  il  en  conclut  qu’une  vie
extraordinairement riche et multiple anime la Méditerranée et ses régions côtières du XII
e au XVe siècle, guerre, commerce, technique et religion confondus. Les Latins ont entamé
une lente mais irrésistible ascension bien qu’ils soient toujours prêts à en découdre entre
eux et non moins prêts à passer des alliances avec les dirigeants musulmans. L’identité
culturelle est décidément une notion bien complexe.
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